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ABSTRAK
Stroke dapat terjadi secara tiba-tiba dan meninggalkan gejala sisa, cacat bahkan kematian. Pasien yang pernah mengalami stroke
memiliki risiko tinggi untuk mengalami serangan ulang stroke, terutama dalam tahun pertama. Pengetahuan dan sikap yang positif
sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan
pengetahuan dan sikap keluaga tentang faktor risiko yang dapat dikontrol dengan pencegahan serangan stroke berulang di Ruang
Rawat Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian kuantitatif; deskriptif korelasional
dengan desain cross sectional study. Tehnik pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu berjumlah 60 responden. Analisa
data menggunakan uji statistik chi square. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan pengetahuan keluarga tentang faktor risiko yang
dapat dikontrol dengan pencegahan serangan stroke berulang dengan p-value 0,001 < Î± 0,05. Ada hubungan sikap keluarga tentang
faktor risiko yang dapat dikontrol dengan pencegahan serangan stroke berulang dengan p-value 0,003 < Î± 0,05. Kesimpulan
penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap keluarga tentang faktor risiko yang dapat
dikontrol dengan pencegahan serangan stroke berulang di Ruang Rawat Saraf  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh tahun 2013. Rekomendasi kepada pengambil kebijakan di rumah sakit untuk dapat terus meningkatkan pengetahuan
keluarga tentang pencegahan serangan ulang stroke melalui program edukasi berkelanjutan untuk mencegah dan menghindari stroke
berulang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
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